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EDITORIAL 
 
Joaquín Sabaté 
 
Ha transcurrido mucho tiempo desde la aparición del anterior número de Identidades. Pero no ha sido en vano, puesto que ha 
permitido consolidar un grupo de jóvenes investigadores alrededor del proyecto, algunos de cuyos trabajos se recogen aquí. Pero 
además nos ha permitido recientemente, tras un apasionante Seminario en Campinas, refundar el Laboratorio Internacional de 
Paisajes Culturales, con la participación de una quincena de centros de investigación de diez países diferentes de Europa y América. 
Identidades se plantea pues, como otras revistas de esta red, para recoger los estudios, proyectos y realizaciones vinculados a la 
puesta en valor de los recursos patrimoniales. Pero no se trata tan solo de reivindicar el valor de dicho legado, de reclamar su 
preservación, sino de utilizar dichos recursos culturales al servicio del desarrollo local, de la mejora de la educación y de la calidad de 
vida de los habitantes. El objetivo último de los estudios y proyectos, más allá de mantener recursos patrimoniales tangibles e 
intangibles de un territorio, es fundamentalmente las personas que lo habitan. 
Conviene remarcar algunas otras conclusiones de dicho encuentro de Campinas. En todo paisaje cultural, en todo territorio cargado de 
recursos, y por ello, muy delicado, un requisito absolutamente imprescindible es la existencia de un proyecto, de un modelo ilusionante 
y compartido hacia el que tender. Y precisamente la novedad de las intervenciones en paisajes culturales obliga a esfuerzos 
pedagógicos y de renovación disciplinar. Las lecciones derivadas del análisis comparado de casos, la clara ordenación física de los 
proyectos, la estructura narrativa o la figura de un master plan, constituyen exploraciones y herramientas de enorme interés. 
Seguimos necesitando de un gran trabajo colectivo para construir las bases de estudios y proyectos en un campo tan apasionante 
como novedoso. La rica complejidad de los paisajes culturales exige un nuevo marco conceptual, nuevos métodos e instrumentos. 
Reclama, en definitiva, de todo nuestro esfuerzo creativo. La preservación de la mayor parte de nuestros recursos patrimoniales solo 
puede afrontarse a través de la transformación, superando posiciones meramente conservacionistas. Conservar como seña de 
identidad es algo más que una labor académica, tiene una vertiente económica y social clave. En esta línea los paisajes culturales 
están llamados a jugar un papel relevante, porque constituyen la expresión de la memoria, de la identidad de un territorio, que se 
puede ir enriqueciendo sucesivamente. 
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